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,QWURGXFWLRQ 
6LQFHZLWKWKHVWDUWRIWKHJOREDOHFRQRPLFFULVLVWKHWUHQGRILQFUHDVLQJWD[HVLQ(80HPEHU6WDWHVLV
FOHDUDQGKDVJURZQVWHDGLO\LQDQG0RVW(XURSHDQFRXQWULHVKDYHIRFXVHGPRUHRQLQGLUHFWWD[HV
EXWWKHRQVHWRIWKHHFRQRPLFFULVLVFDOOHGIRUHDFKVWDWHWRKDYHLWVRZQSROLF\UHJDUGLQJWD[HV=DL
7KHSXUSRVHRI WKLV DUWLFOH LV WR UHYLHZ5RPDQLD
V ILVFDO SROLF\GXULQJ WKHJOREDO HFRQRPLF FULVLV DQG LWV
LPSDFWRQWKH60(VHFWRU:HVWXGLHGWKHRYHUDOOILVFDOPHDVXUHVDQGWKHVSHFLILF60(WDNHQE\WKH5RPDQLDQ
JRYHUQPHQWGXULQJ WKHSHULRG LQRUGHU WR FRXQWHUDFW WKHQHJDWLYHHIIHFWVRI WKHHFRQRPLFFULVLV 
ULVLQJXQHPSOR\PHQWOLPLWHGDFFHVVWRFUHGLWODFNRILQYHVWPHQWORZFRQVXPSWLRQHWF7KHUHVHDUFKPHWKRG
XVHG LV TXDQWLWDWLYH DQDO\VLV RI GRFXPHQWV DQG WKH FRPSDUDWLYH DQDO\VLV EHWZHHQ 5RPDQLD DQG WKH (8
DYHUDJH
%DVHGRQ WKH6%$)DFWVKHHW5RPDQLD GDWDZHZDQW WR VKRZ WKH OLQNEHWZHHQ WKHG\QDPLFV RI60(V LQ
5RPDQLDUHJDUGLQJWKHQXPEHURI60(VHPSOR\PHQWDQGYDOXHDGGHGDQGWKHWD[PHDVXUHVWKDWOHGWRWKRVH
FKDQJHVLQWKHDQDO\]HGSHULRG7KURXJKWKHLQIRUPDWLRQJLYHQE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ(XURVWDWDQGWKH
:RUOG%DQN'RLQJ%XVLQHVVZHZDQW WRHPSKDVL]H WKHLURULJLQDO UROH FRQVXPSWLRQJURZWK LQYHVWPHQWRU
IDOOLQJXQHPSOR\PHQWDQGZKHWKHULWKDVEHHQDFKLHYHG
5HJDUGLQJWKHILVFDOPHDVXUHVXVHGIRUWKHDQDO\VLVZHPHQWLRQDFFHOHUDWHGGHSUHFLDWLRQORVVFDUU\IRUZDUG
GLIIHUHQWLDWHGWD[DWLRQRI60(V¶UHYHQXHFKDQJHVLQLQGLUHFWWD[HVDQGVRFLDOFRQWULEXWLRQV 
/LWHUDWXUHUHYLHZ
7KHVSHFLDOVFKHPHIRU60(VZLOOOHDGWRVHYHUHVHOHFWLRQSUREOHPVZKLFKPD\SURYHWREHYHU\H[SHQVLYH
LQ WHUPVRI LQHIILFLHQWXVHRIUHVRXUFHVDQGHYHQ LQ WKH WD[UHYHQXH6RPHDUJXPHQWV LQIDYRURIVSHFLDO WD[
WUHDWPHQWIRU60(VLVEDVHGRQFDSLWDOVWUXFWXUHDQGEHKDYLRUDOFKDUDFWHULVWLFVRI60(RZQHUVUDWKHUWKDQWKH
60(LWVHOI-RXVWHQ
7KHILVFDOSROLF\RIHDFK(80HPEHU6WDWHPXVWHQVXUHWKHIXQGLQJRISXEOLFVHUYLFHVDQGPXVWEHDEOHWR
DVVXPHLWVUROHRIHFRQRPLFOHYHUDJHLQRUGHUWRLQIOXHQFHWKHIXQFWLRQLQJRIWKHUHDOHFRQRP\E\HQFRXUDJLQJ
HPSOR\PHQWDQGLQYHVWPHQW=DL
7KH UDWHV RI WKH HIIHFWLYH FRUSRUDWH LQFRPH KDYH DQ DGYHUVH HIIHFW RQ FRUSRUDWH LQYHVWPHQW DQG
HQWUHSUHQHXUVKLS7KLVHIIHFWLVVWURQJLIZHORRNDWWKHUDWHVRIRWKHUWD[HVLQFOXGLQJWKHSHUVRQDOLQFRPHWD[
9$7 DQG VDOHV WD[HV WKHPHDVXUHV RI DGPLQLVWUDWLYH EXUGHQ WD[ FRPSOLDQFH SURWHFWLRQ RI SURSHUW\ ULJKWV
UHJXODWLRQHFRQRPLFGHYHORSPHQWRSHQQHVVWRIRUHLJQWUDGHDQGLQIODWLRQ+LJKHUHIIHFWLYHFRUSRUDWHLQFRPH
WD[HV DUH DOVR DVVRFLDWHGZLWK ORZHU LQYHVWPHQW LQPDQXIDFWXULQJ EXW QRW LQ VHUYLFHV D ODUJHU XQGHUJURXQG
HFRQRP\DQGJUHDWHUGHSHQGHQFHRQGHEWILQDQFLQJDVRSSRVHGWRWKHLURZQIXQGLQJ'MDQNRYHWDO
(PSLULFDOVWXGLHVFRQILUPWKDWUHDOHVWDWHWD[HVIROORZHGE\FRQVXPSWLRQWD[HVVHHPWREHWKHOHDVWKDUPIXO
WRJURZWKWKHUHIRUHLQ5RPDQLDDQGLQRWKHU(8PHPEHUVWDWHVLWZDVGHFLGHGWRLQFUHDVHWKH9$7UDWHGXULQJ
WKHHFRQRPLFFULVLV7KHSHUVRQDOLQFRPHWD[VRFLDOFRQWULEXWLRQVDQGFRUSRUDWHLQFRPHWD[HVDUHFRQVLGHUHGWR
EHWKHPRVWGDPDJLQJWRWKHHFRQRPLFJURZWK'DVFăOXDQG&RMRFDUX
)LVFDOSROLF\VLJQLILFDQWO\DIIHFWVILQDQFLQJGHFLVLRQV7KHWD[HIIHFWVDSSHDUWREHSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWIRU
FRPSDQLHVWKDWDSSURDFKDVWDWHRIXQFHUWDLQW\SRVLWLYHRUORVVFDUU\EDFNVZKHQKLJKWD[VKLHOGVSUHGLFWRURI
EDQNUXSWF\LVKLJK0DFNLH0DVRQ
(FRQRPLVWVDQGUHVHDUFKHUVLQHFRQRPLFVDUJXHWKDWLQFUHDVLQJFRUSRUDWHLQFRPHWD[SHUVRQDOLQFRPHWD[
DQG VRFLDO FRQWULEXWLRQV DUH WKH PRVW KDUPIXO GHFLVLRQV WKDW FDQ EH WDNHQ GXULQJ ILQDQFLDO DQG HFRQRPLF
GRZQWXUQ 7KLV LV H[SODLQHG E\ WKH IDFW WKDW SHUVRQDO LQFRPH WD[ FXWV VWLPXODWH LQYHVWPHQW ZKLOH UHGXFLQJ
SHUVRQDOLQFRPHWD[DQGVRFLDOFRQWULEXWLRQVLQFUHDVHODERUVXSSO\DQGGHPDQGZLWKDGLUHFWHIIHFWRQUHGXFLQJ
XQHPSOR\PHQW(JJHUWDQG*RHUNH
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5HVHDUFKPHWKRGRORJ\
7KH UHVHDUFK PHWKRGRORJ\ XVHG LV DQDO\VLV DQG V\QWKHVLV TXDQWLWDWLYH DQDO\VLV RI GRFXPHQWV DQG
FRPSDUDWLYHDQDO\VLVEHWZHHQ5RPDQLDDQGWKH(8DYHUDJH:HJDWKHUHGGDWDIURP(XURVWDW:RUOG%DQN
'RLQJ%XVLQHVV(XURSHDQ&RPPLVVLRQ6%$)DFW6KHHW5RPDQLDDQG7D[DWLRQ7UHQGVLQWKH(8LQRUGHUWR
PDNHDFRPSDUDWLYHDQDO\VLVEHWZHHQ5RPDQLD¶VDQG(8¶VILVFDOSROLF\DQGWKH60(VVHFWRUV¶
HYROXWLRQLQWKHSHULRG:HXVHGWKHIROORZLQJYDULDEOHVLQGLUHFWWD[HVRI*'3GLUHFWWD[HV
RI*'3VRFLDOFRQWULEXWLRQVRI*'3WRWDOFKDUJHVRI*'3QXPEHURI60(VRIWRWDOQXPEHURI
HPSOR\HHVRIWRWDOYDOXHDGGHGRIWRWDOQXPEHURISD\PHQWVSHU\HDU WLPHWRSD\WD[HVKRXUVSHU
\HDUWRWDOWD[UDWHRISURILW
7KHVWUXFWXUHRIWKHWD[V\VWHPRI5RPDQLD(8LQWKHSHULRG
7D[DWLRQ LV D HFRQRPLF SROLF\¶V V\VWHP RI HDFK (8 0HPEHU 6WDWH ZKLFK VHWV WKH WD[HV RZHG WR WKH
FRQVROLGDWHGEXGJHW ,QRUGHU WRSURSHUO\DVVHVV WKHVL]HRI WKH WD[ OLDELOLW\RI WKH(XURSHDQFRXQWULHVDQG LQ
SDUWLFXODUWKH(8FRXQWULHVLWLVQHFHVVDU\WRNQRZWKHSDUWLFXODULWLHVRIHDFKFRXQWU\
VWD[V\VWHP$IHDWXUHRI
WKH(8FRXQWULHV LV WKDW WKH\KDYHWKHDFTXLVFRPPXQDXWDLUHZKLFKLQFOXGHVEDVLFSULQFLSOHVRI WD[DWLRQWKDW
HDFK0HPEHU 6WDWHPXVW DSSO\ GHSHQGLQJ RQ VSHFLILF FLUFXPVWDQFHV (DFK VWDWH KDV LWV RZQ RUJDQL]DWLRQDO
VWUXFWXUH DQG VSHFLILF IRUPV RI WD[DWLRQ WKDW DUH LQFOXGHG LQ WKH RSHUDWLRQDO PHFKDQLVPV RI WKH FRXQWULHV
FRQFHUQHG 7KH RUJDQL]DWLRQ RI WD[DWLRQ LV EDVHG RQ WKH QDWLRQDO LQWHUHVWV RI HDFK (XURSHDQ VWDWH ZKRVH
VROXWLRQGHWHUPLQHV WKHGHYHORSPHQWRI WKHSROLF\ DQG WKH DGRSWLRQRI UXOHVE\ LQVWLWXWLRQV LQ HDFK FRXQWU\
7KURXJK ILVFDO SROLF\ HDFK VWDWH VHWV WD[HV WR KHOS IXQG UHYHQXHV WR ILQDQFH WKH RSHUDWLQJ FRVWV IRU HYHU\
FRXQWU\0XQWHDQDQG6RORPRQ
$PLVPDWFKEHWZHHQWKHWD[V\VWHPDQGWKHEXVLQHVVHQYLURQPHQWFDQKDYHQHJDWLYHFRQVHTXHQFHVIRUWKH
FRXQWU\
VIXWXUH/HJLVODWLYHVWDELOLW\HOLPLQDWLRQRIFRUUXSWLRQDQGUHGWDSHUHGXFLQJWKHQXPEHURIOLDELOLWLHV
LQWKHIRUPRIWD[HVFRQWULEXWLRQVDQGJDSVLQWKHOHJDOV\VWHPWKHLPSURYHPHQWRIWD[REOLJDWLRQV¶FROOHFWLRQ
WKH HIILFLHQW VSHQGLQJ RI FROOHFWHG UHVRXUFHV DUH VRPH DVSHFWV WKDW VKRXOG EH FRQVLGHUHG ZKHQ DGRSWLQJ
PHDVXUHVDIIHFWLQJWKHWD[V\VWHP'REURWăDQG&KLUFXOHVFX
7D[FRPSOLDQFHLQSDUWLFXODUFDQEHDFKDOOHQJHIRUVPDOOEXVLQHVVHV7D[OHJLVODWLRQLVRIWHQFRPSOH[DQG
WKHODUJHGLIIHUHQFHVIURPFRXQWU\WRFRXQWU\UDLVHVLVVXHVWRILUPVGRLQJEXVLQHVVDEURDG7D[ODZVDUHGUDIWHG
LQDZD\WKDWDOORZVWKHLUDSSOLFDWLRQWREXVLQHVVHVRIDOOVL]HVDQGDOOW\SHVRIHFRQRPLFWUDQVDFWLRQVHYHQIRU
RSHUDWLRQV WKDW DUH SHUIRUPHG E\ ODUJH FRUSRUDWLRQV %HWWHU UHJXODWLRQ ZLOO KHOS FUHDWH PRUH IDYRXUDEOH
FRQGLWLRQV IRU HFRQRPLF JURZWK WR DFKLHYH WKH REMHFWLYH RI PDNLQJ (XURSH D PRUH DWWUDFWLYH SODFH IRU
LQYHVWPHQWV DQG MREV ,PSURYLQJ WKH (XURSHDQ DQG QDWLRQDO ILVFDO UHJXODWLRQV LQFOXGH PHDVXUHV VXFK DV
VLPSOLILFDWLRQDZHOOGUDIWHGOHJLVODWLRQDQGHIIRUWVWRUHGXFHDGPLQLVWUDWLYHFRVWV7KLVLVHVVHQWLDOHVSHFLDOO\
IRU60(VZKLFKDUHGLVSURSRUWLRQDWHO\DIIHFWHGE\OHJLVODWLYHDQGDGPLQLVWUDWLYHREOLJDWLRQV*RQGRU
'RLQJ%XVLQHVVUHFRUGVWKHWD[HVDQGPDQGDWRU\FRQWULEXWLRQVWKDWDPHGLXPFRPSDQ\PXVWSD\LQD\HDU
DQG DOVR PHDVXUHV WKH DGPLQLVWUDWLYH EXUGHQ RI SD\LQJ WD[HV DQG FRQWULEXWLRQV ,W GRHV WKLV WKURXJK WKUHH
LQGLFDWRUVWKHQXPEHURISD\PHQWVWLPHDQGWRWDOWD[UDWHIRUWKHILUPVWXGLHGE\'RLQJ%XVLQHVV7KHQXPEHU
RI SD\PHQWV LQGLFDWHV WKH IUHTXHQF\ZLWKZKLFK WKH FRPSDQ\PXVW ILOH DQG SD\ YDULRXV W\SHV RI WD[HV DQG
FRQWULEXWLRQVDGMXVWHGIRUKRZVXFKGHSRVLWVDQGSD\PHQWVDUHPDGH7KHWLPHLQGLFDWRUFDSWXUHVWKHQXPEHU
RI KRXUV QHHGHG WR SUHSDUH GRFXPHQW DQG SD\PHQW RI WKUHH PDMRU W\SHV RI WD[HV WD[HV RQ LQFRPH
FRQVXPSWLRQ WD[HV DQG WD[HV RQ ZRUN DQG FRQWULEXWLRQV 7KH WRWDO WD[ UDWH PHDVXUHV WKH WD[ FRVW DV D
SHUFHQWDJH RI SURILW LQFXUUHG E\ WKH FRPSDQ\ VWDQGDUG ,QGLFDWRUV GR QRW PHDVXUH WKH ILVFDO KHDOWK RI
HFRQRPLHVPDFURHFRQRPLFFRQGLWLRQVXQGHUZKLFKJRYHUQPHQWVFROOHFWUHYHQXHRUSURYLGLQJSXEOLFVHUYLFHV
VXSSRUWHGE\WD[DWLRQ5DQNLQJRQWKHHDVHRISD\LQJWD[HVLVWKHVLPSOHDYHUDJHRIWKHSHUFHQWLOHUDQNLQJVRQ
LQGLFDWRUVFRPSRQHQWVZLWKDWKUHVKROGDSSOLHGWRWKHWRWDOWD[UDWH'RLQJ%XVLQHVV
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7DEOH3D\LQJWD[HVLQWKH(XURSHDQ8QLRQDQG5RPDQLD
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$FFRUGLQJWRWKHWDEOHDERYHZHFDQFRQFOXGHWKDW5RPDQLDLVZHOODERYHWKH(8DYHUDJHLQWHUPVRIWKH
QXPEHURIWD[SD\PHQWVSHU\HDUDOWKRXJKLQWKHUHZDVDUHGXFWLRQRIRIWKHPIRUDWRWDORI
SD\PHQWVFRPSDUHGWRWKH(8DYHUDJHRILHWKUHHWLPHVKLJKHU7KLVGUDPDWLFUHGXFWLRQLVGXHWRWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIQHZOHJLVODWLRQUHTXLULQJHPSOR\HHVWRVXEPLWRQO\DMRLQWVWDWHUHWXUQIRUDOOVSHFLDOVRFLDO
VHFXULW\FRQWULEXWLRQVDQGSD\UROOWD[HV'RLQJ%XVLQHVV3D\LQJ7D[HV7KXVLWLVQHFHVVDU\WRIXUWKHU
UHGXFH WKHQXPEHURI WD[SD\PHQWVSHU\HDU LQ5RPDQLD DQG WKLVZDV LPSOHPHQWHGE\ VZLWFKLQJ WRSUHSD\
WD[HVIURPDVLWLVDOUHDG\GRQHLQ)UDQFH
)URP WKHVWRI -DQXDU\ WD[SD\HUVPD\RSW WRGHFODUH DQGSD\ FRUSRUDWH LQFRPH WD[ DQQXDOO\ZLWK
SUHSD\PHQWVPDGHTXDUWHUO\7KLV RSWLRQZDV LQWURGXFHG LQ WKH7D[&RGHE\ D ODZSXEOLVKHG LQ6HSWHPEHU
ZKLFKFRPHVLQWRIRUFHDWWKHEHJLQQLQJRI
5HJDUGLQJWKHQXPEHURIKRXUVSHU\HDUIRUWD[SD\PHQW5RPDQLDLVDERYHWKH(8DYHUDJHRIKRXUV
SHU\HDUZLWKDWRWDORIKRXUVSHU\HDU$QGLQWKLVFDVHLWLVQHFHVVDU\WRVWUHDPOLQHWKHQXPEHURIKRXUV
UHTXLUHGSHU\HDUIRUWD[HV
&RUSRUDWH LQFRPH WD[ UDWHV DQG RWKHU WD[HV DUH KLJKHU LQ WKH(8 WKDQ LQ5RPDQLDZKLOH WKH WD[ UDWH RQ
ZDJHVDQGFRQWULEXWLRQVLVKLJKHULQ5RPDQLDFRPSDUHGWRWKH(8DYHUDJHRI 
5HJDUGLQJWKHWRWDOWD[UDWHDVSHUFHQWDJHRISURILWLWGHFUHDVHGERWKLQWKH(8DQG5RPDQLDLQWKHSHULRG
 ,Q5RPDQLDGHFUHDVHGE\SHUFHQWDJHSRLQWV UHDFKLQJKLJKHU WKDQ WKH(8DYHUDJHRI

7KHUHDUHIRXUW\SHVRIWD[GHJUHHVFRXQWULHVZLWKDORZWD[UDWHEHORZZKHUH5RPDQLDILWVFRXQWULHV
ZLWKDYHUDJH WD[ UDWH EHWZHHQ *UHHFH6SDLQ FRXQWULHVZLWKDKLJK WD[ UDWH EHWZHHQ 
8QLWHG.LQJGRPFRXQWULHVZLWKDYHU\KLJKWD[UDWHRYHU,WDO\)UDQFH6ZHGHQ






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7DEOH(YROXWLRQRIWKHPDLQW\SHRIWD[HVDVRI*'3LQ5RPDQLDDQG(8
7\SHRIWD[ (FRQRP\   
7RWDOFKDUJHVRI
*'3
5RPDQLD   
(8DYHUDJH   
,QGLUHFWWD[HVRI
*'3
5RPDQLD   
(8DYHUDJH   
'LUHFWWD[HVRI*'3
5RPDQLD   
(8DYHUDJH   
6RFLDOFRQWULEXWLRQV
RI*'3
5RPDQLD   
(8DYHUDJH   
)URPWKH(XURVWDWGDWDZHFDQQRWLFHWKDWWRWDOWD[HVDVDSHUFHQWDJHRI*'3DUHORZHUWKDQWKH(8DQG
IDOO RQ D GRZQZDUG WUHQG LQ 5HJDUGLQJ WKH WD[ VWUXFWXUHZH FRQFOXGH WKDW LQGLUHFW WD[HV RI
*'3RFFXSLHVDQLPSRUWDQWSODFHLQWRWDOFKDUJHVLQ5RPDQLDEXWLVEHORZWKH(8DYHUDJHLWLVIROORZHG
E\WKHVKDUHRIVRFLDOFRQWULEXWLRQVLQ*'3ZKLFKLVDOVREHORZWKH(XURSHDQDYHUDJHDQGILQDOO\WKHUHDUHWKH
GLUHFWWD[HV5HJDUGLQJWKH(8DYHUDJHWKHILUVWDUHLQGLUHFWWD[HVDVDVKDUHLQ*'3WKHQWKHGLUHFWWD[HVDQG
ILQDOO\WKHVRFLDOFRQWULEXWLRQV7KHHYROXWLRQRI9$7DVDVKDUHLQ*'3VKRZVWKDWGXHWRWKHHFRQRPLFFULVLV
WKH FRQVXPSWLRQGHFUHDVHV7KHUH LV D WHQGHQF\ WRGHFUHDVH LQGLUHFW WD[HV RI*'3 LQ  LQPRVW(8
0HPEHU6WDWHV LQFOXGLQJ5RPDQLD ,Q WKHUHZHUH LQFUHDVHV LQ9$7 LQ WKH8.*UHHFH5RPDQLD DQG
6SDLQ7KXVZH VHH LQFUHDVLQJ LQGLUHFW WD[HV DV D VKDUH LQ*'3 LQ5RPDQLD IURP LQ WR LQ

,QFUHDVLQJWKHFRUSRUDWHLQFRPHWD[DQGWKHSHUVRQDOLQFRPHWD[SURYHGWREHWKHPRVWKDUPIXOFKRLFHVIRU
WKH HFRQRPLF JURZWK+LJK UDWHV RI VRFLDO VHFXULW\ FRQWULEXWLRQV DUH QHJDWLYH IRU SHRSOHZLWK ORZ LQFRPHV
7KHVHUDWHVFDQEHXVHGE\DQ\VWDWHDVDWRROIRUVWLPXODWLQJMREFUHDWLRQ5RPDQLDUHOLHVLWVILVFDOSROLF\RQ
LQGLUHFWWD[HVVXFKDV9$7KRZHYHUWKHLUVKDUHLQ*'3LVEHORZWKH(8DYHUDJHVRLWLVQHFHVVDU\WRLPSURYH
WKHLUFROOHFWLRQDQGUHGXFH WD[HYDVLRQ6RFLDOFRQWULEXWLRQ UDWHV VKRXOGEH UHGXFHG WR UHDFK WKH(8DYHUDJH
DOVR OHDGLQJ WRVWLPXODWLQJ MREFUHDWLRQDQGUHGXFLQJXQHPSOR\PHQWZLWK WKHSRVLWLYHHIIHFWVDVVRFLDWHGZLWK
WKHP
*HQHUDODQGVSHFLILFWD[PHDVXUHVLPSDFWLQJWKH60(VHFWRUWDNHQLQ5RPDQLDLQWKHSHULRG

6RPHRIWKHPRVWVLJQLILFDQWWD[PHDVXUHVWDNHQE\WKH5RPDQLDQJRYHUQPHQWLQDUH
x 5HGXFWLRQLQ9$7IURPWRIRUVRFLDOKRXVLQJDQGVXEMHFWWRFRQGLWLRQVSULYDWHKRXVHVQRW
H[FHHGLQJPDQGDYDOXHRI521¼
x )LUPVWKDWKDYHH[SHULHQFHGDORVVRU]HURSURILWZHUHUHTXLUHGWRSD\DOXPSVXPWD[IURP0D\WR
2FWREHU
x 7KHSHULRGIRUORVVFDUU\IRUZDUGLQFUHDVHGIURPWR\HDUVDSSOLFDEOHLQ7KHUHLVQRSURYLVLRQIRU
ORVVFDUU\EDFNV
x ,QFUHDVHGVRFLDOFRQWULEXWLRQUDWHVRIHPSOR\HHVDQGHPSOR\HUVGHFUHDVHGHPSOR\HUFRQWULEXWLRQVIRUZRUN
DFFLGHQWVDQGRFFXSDWLRQDOGLVHDVHVE\
x 7D[SD\HUVZKRUHFHLYHLQFRPHIURPDJULFXOWXUDODFWLYLWLHVZLOOKDYHWRSD\WD[RQWKHJURVVLQFRPHRI
x 7HPSRUDU\WD[H[HPSWLRQVRQFDSLWDOJDLQVIURPUHDOHVWDWHWUDQVDFWLRQVRQWKHFDSLWDOPDUNHWLQ5RPDQLD
x 5HGXFHWD[HVRQGLYLGHQGVRIQRQUHVLGHQWVIURPWR
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x ,QFUHDVHLQWKHH[FLVHWD[RQDOFRKROLFEHYHUDJHVFLJDUHWWHVDQGIXHOLQ$SULO
7KHPRVWLPSRUWDQWILVFDOPHDVXUHVWDNHQE\WKH5RPDQLDQJRYHUQPHQWLQDUH
x ,QFUHDVHLQWKHVWDQGDUG9$7UDWHE\SHUFHQWDJHSRLQWVWR
x ,QFUHDVHWKHSHUVRQDOLQFRPHWD[EDVHDQGVRFLDOFRQWULEXWLRQVE\FKDUJLQJOXQFKYRXFKHUVDQGFDSLWDOJDLQV
LQFOXGLQJLQWHUHVWRQEDQNGHSRVLWV
x 7HPSRUDU\WD[H[HPSWLRQVRQFDSLWDOJDLQVIURPUHDOHVWDWHWUDQVDFWLRQVRQWKHFDSLWDOPDUNHWLQ5RPDQLD
x 'HIHUUDORIWD[OLDELOLWLHVLQWKHSHULRG-DQXDU\-XQH
x 6LPSOLILFDWLRQPHDVXUHVIRUSHUVRQVHQWHULQJLQWRLQVROYHQF\
x 2QO\LQ$XJXVWZHUHSXEOLVKHGWKHUXOHVIRUJUDQWLQJGHGXFWLRQRIWRWKHFRUSRUDWHLQFRPHWD[
FDOFXODWLRQIRUHOLJLEOH5	'H[SHQVHVDQGWKHDELOLW\WRXVHDFFHOHUDWHGGHSUHFLDWLRQPHWKRGIRUGHYLFHVDQG
HTXLSPHQWXVHGLQ5	',QGHWHUPLQLQJHOLJLEOHH[SHQGLWXUHIL[HGDVVHWVXVHGLQGHYHORSPHQWDFWLYLWLHVFDQ
EHQHILWIURPWKHVDPHDFFHOHUDWHGGHSUHFLDWLRQXQGHUWKH7D[&RGH
,QWKHIROORZLQJWD[PHDVXUHVKDYHEHHQWDNHQ
x %URDGHQLQJWKHWD[EDVHRISHUVRQDOLQFRPHWD[WRFRYHULQFRPHIURPFDSLWDOJDLQVLQFOXGLQJLQWHUHVWRQ
EDQNGHSRVLWVFRPSHQVDWLRQSD\PHQWDQGOXQFKYRXFKHUV
x 3HUVRQDOLQFRPHWD[RIREWDLQHGE\PLFURHQWHUSULVHVZLWKHPSOR\HHVDQGDWXUQRYHURIOHVVWKDQ¼
LVUHLQWURGXFHGDVDQDOWHUQDWLYHJHQHUDOFRUSRUDWLRQWD[
x /HYHOWKHOLPLWRIVRFLDOFRQWULEXWLRQVIRUERWKHPSOR\HUVDQGHPSOR\HHV
x 7KHUHYHUVHFKDUJHIRUWKHVXSSO\RIFHUHDOVDQGLQGXVWULDOSODQWVZDVDSSOLHGIURPVWRI0D\
x ([FLVHGXW\RQFLJDUHWWHVDQGHQHUJ\LQFUHDVHG
x ,QFUHDVHVLQFHUWDLQORFDOWD[HVVXFKDVFDUWD[WD[HVRQWKHLVVXDQFHRIFHUWLILFDWHVQRWLFHVDQG
DXWKRUL]DWLRQVIRUDGYHUWLVLQJ
7KHHYROXWLRQRI60(VHFWRULQ5RPDQLDLQWKHSHULRG
,Q  FRPSDUHG WR  WKHUH ZDV D IDLUO\ VLJQLILFDQW LQFUHDVH LQ WKH QXPEHU RI 60(V  LQ
5RPDQLD GXH WR WKH JURZLQJ QXPEHU RIPLFURHQWHUSULVHV  DQG WKHQ WR WKH QXPEHU RI VPDOO ILUPV
,QLQFRPSDULVRQZLWKWKHJURZWKZDVPXFKORZHURQO\DSRVLWLYHWUHQGUHFRUGHG
RQO\ WKH PLFURHQWHUSULVHV  WKH UHVW UHFRUGLQJ GHFUHDVHV LQ WKH QXPEHU RI FRPSDQLHV SDUWLFXODUO\
PHGLXPVL]HGFRPSDQLHV
7DEOH1XPEHURI60(VRIHPSOR\HHVDQGYDOXHDGGHGLQ5RPDQLD
 1XPEHURI60(V 1XPEHURIHPSOR\HHV 9DOXHDGGHG
QXPEHU 9DULDWLRQ 1XPEHU YDULDWLRQ ELOOLRQ¼ YDULDWLRQ
7\SHRI60(         
0LFUR         
6PDOO         
0HGLXP         
7RWDO60(V         
5HJDUGLQJWKHQXPEHURIHPSOR\HHVLQWKH60(VHFWRULQ5RPDQLDLQDQGZHQRWLFHDQLQFUHDVH
RIPDLQO\GXH WR WKHSHUVRQVHPSOR\HG LQPLFURILUPVDQG WKRVHHPSOR\HG LQVPDOO ILUPV
,QFRPSDUHGWRZHUHJLVWHUDGHFUHDVHLQWKHQXPEHURIHPSOR\HHVLQ60(V
PDLQO\GXHWROD\RIIVLQPHGLXPVL]HGFRPSDQLHVDQGWKRVHLQVPDOORQHV9DOXHDGGHGRI
60(V LQ 5RPDQLD H[SUHVVHG LQ DEVROXWH YDOXH ELOOLRQ IHOO TXLWH D ORW LQ WKH SHULRG  
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UHVSHFWLYHO\,QFRPSDUHGWRWKHSUHYLRXVSHULRGWKHGRZQZDUGWUHQGKDVFRQWLQXHGEXWDWDVORZHUUDWH
 &RQVHTXHQWO\ WKH YDOXH DGGHG GHFUHDVHG IURP  ELOOLRQ LQ  WR  ELOOLRQ HXURV LQ 
PDUNLQJDIDOO7RVXPXSZHFDQVD\WKDWLQFRPSDUHGWRWKHUHZDVDQLQFUHDVHLQWKHQXPEHU
RI 60(V E\ ZKLFK LVPDLQO\ GXH WRPLFURHQWHUSULVHV DQ LQFUHDVH LQ WKH QXPEHU RI HPSOR\HHV LQ
60(V E\  PDLQO\ GXH WR KLULQJ E\ PLFURILUPV DQG YDOXH DGGHG GHFUHDVHG E\  GXH WR PLFUR
FRPSDQLHV WKDW UHJLVWHUHG D IDOO RI  LQ YDOXH DGGHG ,Q WKH SHULRG  PLFURILUPV LQFUHDVHG LQ
QXPEHUE\KDYHKLUHGPRUHSHRSOHE\DQGYDOXHDGGHGGHFUHDVHGE\&RQFHUQLQJVPDOO
ILUPV WKHLU QXPEHU KDV LQFUHDVHG E\  WKH QXPEHU RI HPSOR\HHV LQFUHDVHG E\  DQG YDOXH DGGHG
GHFUHDVHG E\  5HJDUGLQJ PHGLXPVL]HG FRPSDQLHV WKHLU QXPEHU GHFUHDVHG E\  WKH QXPEHU RI
HPSOR\HHVZDVUHGXFHGE\DQGWKHYDOXHDGGHGGHFUHDVHGE\:HFRQFOXGHWKDWPLFURILUPVDUH
WKHOHDVWHIIHFWLYHDQGVKRXOGEHWDNHQPHDVXUHVWRVWLPXODWHLQYHVWPHQWVLQUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQWRLQFUHDVH
YDOXHDGGHG6PDOOFRPSDQLHVUDQNVHFRQGDQGPHGLXPVL]HGILUPVUDQNILUVWLQWHUPVRIHIILFLHQF\EXWWKHODVW
RQHVVKRXOGEHHQFRXUDJHGWRFUHDWHQHZMREV
&RQFOXVLRQ
$OWKRXJK5RPDQLDHVWDEOLVKHVLWVILVFDOSROLF\RQLQGLUHFWWD[HVVXFKDV9$7WKHLUVKDUHLQ*'3LVEHORZ
WKH(8DYHUDJHVRLWLVQHFHVVDU\WRLPSURYHFROOHFWLRQE\UHGXFLQJWD[HYDVLRQ5RPDQLDLVZHOODERYHWKH(8
DYHUDJH FRQFHUQLQJ WKH QXPEHU RI WD[ SD\PHQWV SHU \HDU ZKLOH LQ  LW UHDFKHG D WRWDO RI  SD\PHQWV
FRPSDUHGWRWKH(8DYHUDJHRI7KLVGUDPDWLFUHGXFWLRQLVGXHWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDQHZOHJLVODWLRQ
WKDWUHTXLUHVHPSOR\HHVWRVXEPLWRQO\DMRLQWVWDWHUHWXUQIRUDOOVSHFLDOVRFLDOFRQWULEXWLRQVDQGSD\UROOWD[HV
,Q WKH SHULRG  WKH ILVFDO EXUGHQ GHFUHDVHG LQ WKH (8 ,QFUHDVLQJ WKH SHUVRQDO LQFRPH WD[ DQG
FRUSRUDWH LQFRPH WD[ DUH FRQVLGHUHG WR EH WKHPRVW KDUPIXO IRU WKH HFRQRPLF JURZWK VR WKDW 5RPDQLD KDV
GHFLGHGWRGHFUHDVHLQDQGWKHVKDUHRIGLUHFWWD[HVLQ*'3KRSLQJWRDWWUDFWLQYHVWRUVDQGVWLPXODWH
GRPHVWLFILUPVWRLQYHVW,QRUGHUWRVDYHMREVDQGWRVWLPXODWHWKHFUHDWLRQRIQHZMREV5RPDQLDGHFLGHGWR
UHGXFHVRFLDOVHFXULW\FRQWULEXWLRQVDVDSHUFHQWDJHRI*'3LQFRPSDUHGWRE\7KLVKDVOHGWR
DQ LQFUHDVH LQ WKH QXPEHU RI HPSOR\HHV LQ 60(V LQ  FRPSDUHG WR  ZLWK  7KH DXVWHULW\
PHDVXUHVWDNHQE\WKH5RPDQLDQJRYHUQPHQWLQOLNHFXWWLQJZDJHVE\WRLQFOXGLQJERQXVHV
DSSO\LQJDKHDOWK LQVXUDQFHFRQWULEXWLRQWRSHQVLRQVJUHDWHU WKDQ521DQGLQFUHDVLQJWKHVWDQGDUG
9$7 UDWHZLWK  KDYH FDXVHG D GHFUHDVH LQ WKH SXUFKDVLQJ SRZHU RI WKH HQWLUH SRSXODWLRQ DQG VDOHV WKH
FRPSDQLHVKDGWRDGDSWWRWKHGHPDQGDQGUHGXFHFRVWVPDLQO\WKHVRFLDORQHV7KHPDLQHIIHFWVRILQFUHDVLQJ
PLFURHFRQRPLF VWDQGDUG 9$7 UDWH E\  LQ  ZHUH LQFUHDVHG FRVWV DQG ORZHU SURILW UHFRUGHG E\ WKH
5RPDQLDQILUPVWKHUHGXFHGSXUFKDVLQJSRZHURIFRQVXPHUVKDVOHGWRDGHFOLQHLQGHPDQGVDOHVDQGSURILWV
DVZHOODVDQHPSKDVL]HGSKHQRPHQRQRIWD[HYDVLRQ,QLQ5RPDQLDWKHQXPEHURIHPSOR\HHVLQ60(V
IHOO EHORZ WKH (8 DYHUDJH GXH WR WKH LQFUHDVH RI WKH VWDQGDUG9$7 UDWH E\  LQ -XO\  OHDGLQJ WR D
GHFUHDVHLQFRQVXPSWLRQVDOHVDQGSURILWVVRHPSOR\HUVKDYHKDGWRFXWVRFLDOFRVWV7KHULVHRIWKHSHUVRQDO
LQFRPH WD[ EDVH VRFLDO FRQWULEXWLRQV DQG FDSLWDO JDLQV KDYH DOVR KDG D VLJQLILFDQW LPSDFW RQ UHGXFLQJ WKH
QXPEHU RI HPSOR\HHV LQ  7KH OXPSVXP WD[ RQPLFURHQWHUSULVHV WKDW ZDVPDQGDWRU\ LQ0D\  
2FWREHU  KDV EHHQ UHSHDOHG $V D FRQVHTXHQFH WKH VKDUH RI PLFURHQWHUSULVHV KDV LPSURYHG LQ 
FRPSDUHG WRE\0RUHRYHU WKHQXPEHURI5RPDQLDQ60(V LQ DEVROXWH WHUPV LQFUHDVHGE\
GXULQJWKHSHULRG7KHPDLQFRQVHTXHQFHVRIWKHLQWURGXFWLRQRIWKHOXPSVXPWD[LQ5RPDQLDLQ
0D\  RQ 60(V¶ WXUQRYHUZHUH DQ LQFUHDVH RI WKH QXPEHU RI QDWXUDO DXWKRUL]HG SHUVRQV D ULVH RI WKH
QXPEHU RI VXVSHQVLRQV DQG GLVVROXWLRQV D GHFUHDVH RI WKH QXPEHU RI HPSOR\HHV LQ 60(V D GLPLQLVKLQJ
GHFODUHG WXUQRYHU D QHJDWLYH SHUFHSWLRQ RI EXVLQHVV DQG DQ LQFUHDVH RI WD[ HYDVLRQ ,Q  WKH VKDUH RI
5RPDQLDQ60(V¶YDOXHDGGHG LQ WRWDOYDOXHDGGHG LQFUHDVHGE\FRPSDUHG WRGXH WR ORZHUH[SRUWV
PDGH E\ WKH ODUJH ILUPV WR WKH (8PHPEHU VWDWHV DQ DUHD VHYHUHO\ DIIHFWHG E\ WKH JOREDO HFRQRPLF FULVLV
ZKLFK UHVXOWHG LQ D ORZHU YDOXH DGGHG RI ODUJH ILUPV LQ WRWDO YDOXH DGGHG LQ IDYRXU RIPHGLXP HQWHUSULVHV
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8QIRUWXQDWHO\ WKH  DGGLWLRQDO GHGXFWLRQV LQ FDOFXODWLQJ FRUSRUDWH WD[ RI HOLJLEOH FRVWV IRU FRPSDQLHV
GHDOLQJZLWK5	'DFWLYLWLHVDQGWKHDFFHOHUDWHGGHSUHFLDWLRQRISDWHQWVDQGRIFHUWDLQWHFKQRORJLFDOHTXLSPHQW
QHFHVVDU\IRUWKH5	'DFWLYLW\KDYHOHGRQO\WRDVORZGRZQRIWKHDEUXSWGHFUHDVHRIWKH60(V¶YDOXHDGGHG
$OWKRXJK LQFHQWLYHV IRU 5	'ZHUH LQWURGXFHG LQ -DQXDU\  WKH LPSOHPHQWLQJ UXOHV ZHUH SXEOLVKHG LQ
$XJXVWVRVLQFHZHFDQQRWLFHDGLPLQLVKLQJGRZQZDUGWUHQGLQWKHVKDUHRI60(V¶YDOXHDGGHGLQ
WRWDOYDOXHDGGHG7KHODFNRIVSHFLILFLWLHVLQWKHSHULRG-DQXDU\$XJXVWOHGWRGLVFRXUDJHPHQWRU
GHOD\LQ5	'LQYHVWPHQWV7KHGHFUHDVHRIWKH5RPDQLDQ60(V¶YDOXHDGGHGZLWKLQWKHSHULRG
 PD\ EH FDXVHG E\ WKH HFRQRPLF FULVLV DQG HVSHFLDOO\ WKH (8 HFRQRPLF DQG ILQDQFLDO SUREOHPV WKH
DGRSWLRQRIOXPSVXPWD[LQ5RPDQLDWKHFRQVXPSWLRQGHFUHDVHGXHWRWKHULVHLQWKH9$7UDWHLQRXUFRXQWU\
DQGWKHDXVWHULW\PHDVXUHVDGRSWHGE\WKH5RPDQLDQJRYHUQPHQW
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